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NOTE SUR LA TRANSLITTÉRATION
Les ethnonymes et toponymes courants, les noms de personnages histo-
riques célèbres, ainsi que certains termes entrés dans les langues anglaise 
et française sont retranscrits sans signes diacritiques. Les toponymes 
rares, les noms de personnes qui ne s’orthographient pas de manière 
standardisée en anglais et en français, ainsi que des termes peu utilisés, 
sont translittérés selon les conventions ci-dessous. La translittération des 
scripts indiens (devanāgarī, tamoul), du persan et du ourdou suivent les 
règles de la Library of Congress. Pour le mongol et le tibétain, voir la 
note 1, p. 123. La translittération du russe vers le français et l’anglais est 
celle qu’utilisent les Cahiers du monde russe. La translittération originale 
des noms propres et objets géographiques dans les références bibliogra-
phiques et citations n’a pas été uniformisée. Les règles de ponctuation 
sont conformes aux conventions usuelles de la revue EdL.
Table de translittération du cyrillique en alphabet latin 


































8 ÉTUDES DE LETTRES
Table de translittération du cyrillique en alphabet latin 
dans les articles en anglais
А – a
б – b
в – v
г – g
д – d
е – e
ë – ë
ж – zh
з – z
и – i
й – i
к – k
л – l
м – m
н – n
о – o
п – p
р – r
с – s
т – t
у – u
ф – f
х – kh
ц – ts
ч – ch
ш – sh
щ – shch
ь – ’
ы – y
ъ – ’’
э – ė
ю – iu
я – ia
